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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya kepala sekolah dalam 
meningkatkan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 
profesional, dan kompetensi sosial guru di SMP Negeri 1 Lendah. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskritif dengan pendekatan kualitatif 
Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah dan wakil kepala sekolah  penanggung 
jawab standar sarana prasarana dan standar pembiayaan serta wakil kepala 
sekolah penanggung jawab standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar 
pengelolaan dan humas. Setting penelitian mengambil tempat di SMP Negeri 1 
Lendah. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dengan observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi 
sumber dan triangulasi teknik. Data dianalisis dengan menggunakan tahapan 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya kepala sekolah dalam 
meningkatkan kompetensi guru SMP Negeri 1 Lendah sebagai berikut : (1) 
kompetensi pedagogik dilakukan dengan memotivasi guru untuk melanjutkan 
studi, membantu guru menyusun RPP yang benar, memberikan pelatihan ICT, 
mengikutsertakan guru mengikuti kegiatan seperti diklat, workshop, seminar yang 
diadakan dinas serta mengikuti MGMP. (2) kompetensi kepribadian dilakukan 
melalui acara pengajian setiap satu bulan sekali, paguyuban keluarga besar guru, 
pembinaan dari kepala sekolah dan memberikan keteladanan kepada guru. (3) 
kompetensi profesional dilakukan dengan cara pengembangan profesi melalui 
MGMP, seminar, diklat. Melanjutkan studi untuk meningkatkan wawasan 
pendidikan, mengirimkan guru lomba guru berprestasi, dan memanfaatkan 
fasilitas internet untuk menunjang kegiatan KBM. (4) kompetensi sosial dilakukan 
melalui acara paguyuban setiap dua bulan sekali, kegiatan saling kunjung ke 
rumah, pengajian tiap sebulan sekali, berinteraksi dengan masyarakat serta di 
sekolah  dibiasakan untuk 3S yakni Senyum, Salam, Sapa. 
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